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V L O T T E R M E T IN G E N  EN D W A R SK R A C H TEN .
T en  b e h o ev e  v a n  de  n a u t is c h e  s tu d ie  v a n  de b o c h ta fsn ijd in g  b i j  B a th  w e r ­
d en  op h e t  s c h e ld e m o d e l  (b o d e m c o n f ig u ra tie  1971) in  h e t  v ak  g a a n d e  v an  H a n s -  
w e e r t  to t  Z a n d v lie t in  de v a a r g e u l  s n e lh e id s m e tin g e n  v e r r i c h t  m e t  s to k d r i jv e r s  
v an  9 m  le n g te  (p ro to ty p e )  v o o r  h e t g e ti j  v a n  1 1 .5 .1 9 7 1 .
D eze m e tin g e n  g e b e u r d e n  op a c h t  t i jd s t ip p e n  b o v en  h a lf ti jh o o g te  ( b i j l .  1 — t i j  — 
k ro m m e  H a n s w e e r t) ,  zo w el m e t  de h u id ig e  b o d e m c o n f ig u ra tie  (T o  to e s ta n d )  
a l s  m e t d e  b o c h ta fsn ijd in g  in  m o d e l in g e b ra c h t  -  to e s ta n d  T ^ q (v o lg e n s  de p la n ­
n e n  v a n  R i jk s w a te r s t a a t  -  B o u w b u re au  S c h e ld e -R i jn v e rb in d in g . n r s .C 9 - 7 3 .
10306 C 7 - 7 3 .10039 3 5 -7 3 .1 0 3 0 5 .  U itg aan d e  v a n  e e n  v a s t  a a n g e g e v e n  v a a r l i jn  
(B ij l .  2 -  hu id ige  e n  to e k .  v a a r l i jn )  en  h e t  s t r e o m p a t r o e n  a a n g e g e v e n  d o o r d e  
v lo t te rm e t in g e n  w e r d e n  b ij m id d e l  v an  e e n  c o m p u te rp ro g ra m m a  d e  d w a r s ­
k ra c h te n  b e r e k e n d .  %
H ie r to e  w o rd e n  e n k e l  de  v lo t t e r s  in  a a n m e rk in g  g e n o m e n  w a a rv a n  h e t  b e g in ­
p u n t z ie h  b innen  e e n  s t r o o k  v a n  50 m e te r  a a n  w e e r s z i jd e n  van  d e  v a a r g e u l  b e ­
v in d , t e r w i j l  a lle  s n e lh e id s v e c to r e n  b in n e n  e en  100 m e te rb a n d  a a n  w e e r s z i jd e n  
v a n  de v a a r g e u l  op  d e  b i j la g e n  z ijn  w e e rg e g e v e n .
V o o r de b e re k e n in g e n  b e sc h o u w e n  w e e e n  dunne v la k k e  p la a t  m e t  een  le n g te  
v a n  c a .  2 40  m e te r  e n  m e t e e n  d iep g an g  (hoog te) v a n  c a .  12 m e t e r .
W an n ee r d e z e  p la a t  w o r d  v a s tg e h o u d e n , v e r t i c a a l  o p g e s te ld  en in  d e  r ic h tin g  
v a n  de v a a r l i jn ,  d a n  k u n n en  de  k ra c h te n  d ie  d o o r de  s t ro o m  h ie r o p  w orden  u i t ­
g eo e fen d  w ord en  b e r e k e n d  b ij  m id d e l v a n  de  re la fe ie .
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de g e m id d e ld e  g ro o t te  v a n  de s n e lh e id s v e c to r e n .
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w a a r in  K e e n  " k ra c h tg r o o th e id "  is  d ie  m a a tg e v e n d  is  v o o r  d e  d w a r s k r a c h t  
p e r  e en h e id  v a n  o p p e r v la k .
P e r  t i jd s t ip ( 1 4 h r .  -  1 4 .3 0  -  15 -  1 5 .3 0  -  16 -  17 -  18 -  19) h e b b en  w e v ie r  
te k e n in g e n , z o d a t de r e s u l t a t e n  v a n  de  m e tin g e n  (h u id ig e  to e s ta n d )  z i jn  w eer 
g e g e v e n  in  b i j la g e  3 to t  e n  m e t 33, t e r w i j l  d e  m e tin g e n  T 4 0 <  e in d s i tu a t ie  b o c h t-  
a fsn ijd in g )  z i jn  w e e rg e g e v e n  in  b i j l .  34 to t  e n  m e t  66 .
B o rg e rh o u t ,  j u l i  1973.
De t i j d .  in g e n ie u r  D e H o o fd in g e n ie u r -D ire c te u r  D e H o o fd in g e n ie u r -D ire c te u r  van  
b e la s t  m e t d e  s tu d ie , v a n  B ru g g e n  en  W eg en . B ru g g e n  en  W eg en .
D i r e c te u r  v a n  h e t  W aterbouw kund ig  
L a b o ra to r iu m  .
i * .  F .  W E N S . ir .  P .  ROOVERS . i r .  A . STERLING
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T ijk ro m m e  H a n s w e e r t .
H u id ig e  en to e k o m s tig e  v a a r g e u l .
3 4 5 6 To 1 4 .0 0  h r .
7 8 9 10 T 1 4 .3 0  h r .
11 12 13 14
o
T o 1 5 .0 0  h r .
15 16 17 18 T o 1 5 .3 0  h r .
19 20 21 22 T 1 6 .0 0  h r .
2 3 - 24 25 26
o
To 1 7 .0 0  h r .
27 28 29 30 To 1 8 .0 0  h r .
31 32 33 34 To 1 9 .0 0  h r .
35 36 37 38 T 40 1 4 .0 0  h r .
39 40 41 42 T 40 1 4 .3 0  h r .
43 44 45 46 T 40 1 5 .0 0  h r .
47 48 49 50 T 40 1 5 .3 0  h r .
51 52 53 54 T 40 1 6 .0 0  h r .
55 56 57 58 T40 1 7 .0 0  h r .
59 60 61 62 T 40 1 8 .0 0  h r .
63 64 65 66 T 40 1 9 .0 0  h r .
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